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•• 
WOONSPE WANKANTU. 
§ antee Jlormal ; raining l chool, 
SANTEE AGENCY, NEBRASKA. 
FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1384. 
TEACHERS-WAONSPEKIY APL 
ACADEMIC INSTRUCTION-WOWAPI EN WAONSPEKIYAPI. 
ALFRED L. RIGGS, A. M., PRINCIPAL, 
LEE S. PRATT, A. l\f., 
MRS. MARY E. WOOD,* 
MISS HARRIET B. ILSLEY, I NSTRUCTOR IN Music. 
ELI ABRAHAM, 
JAMES GARVIE, 
NATIVE TEACHER. 
JAMES LYND, 
MISS ANNA REDWING, " 
INDUSTRIAL INSTRUCTION-HTANIPI EN WAON SPEKIYAPI. 
JOSEPH 1-1. STEER, SUPER INTENDENT OF BLACKSMITH SHOP 
AND TREASURER. 
S0L6MON S. WANDS, STEWARD AND FARM SUPERINTENDENT. 
IVER P . WOLD, SUPERINTENDENT OF SHOESIIOI'. 
REUBEN CASI-I, CARPENTER·SHOP. 
JOSEPH W I LLIAMS;* " BRICKYARD. 
MISS SUSAN WEBB-DAKOTA I-lo~rn. 
M IS S ELLEN KITTO, 
M I SS HARRIET A . BROWN- THE BIRDS' NEST. 
MISS S. LIZZIE VOORI-IEES-Bovs' CorrAGE. 
MISS NETTIE CALHOUN, 
MISS JEAN KENNEDY.-YOUNG MEN'S HALL. 
MISS FANNY ELLIS, 
MISS SARAH PADDOCK, MATRON TEACHERS' CLUB. 
,:, Part of the year. 
PUPILS-WA YA vVA UNPI. 
THE DAKOTA HOME-WIKOSKA TIPI KIN. 
ENGLISH NAME. 
BARKER, BESSlE, 
BOYD, llfA IW, 
CORDIER, ANGELIQUE, 
DE COTEAU, ROSALIE, 
DOCTOR, NANCY, 
ELLIS, A.i"\'NA, 
ELLIS, FANNY, 
ELLlS, IDA, 
I-JAPAN, ANXA, 
H8NDEHSON, KATE P ., 
HOWE, IIANNAI-1, 
DAKO'l'A NAlIE, 
WIXON A, First born (girl ), 
HAPAN, Second born, 
1;N KTOJII l , Spider, 
JONAS, FANNY, \\"l CINYAN, Girl, 
JONES, NANCY, 
KlTTO, AGNES, 
RESIDENCE, 
Sissiton Agency, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Yankton Agency, D.T. 
Sissiton Agency, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
" 'llite Swan, n. T. 
Yankton Agency, D. T. 
White Swan, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Poplar Creek, J\Iont. 
Ponca Reserve, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
KITTO, ELLEN, TATEOl!NAMANIWIN, Who walks in the wind, 
KITTO, EUNICE, 
LA MOURE, MARY EUGENIA, CINKPAHOTEW!N, Grey buds, 
LO\'EJOY, LUCY, 
MOORE, HANNAH, 
PlllLBRICK, MARY, 
PRIMEAU, LULU, 
THOMAS, CARRIE, 
THOMPSON, MARY, 
WALKER, Ei\IMA T., 
WHIPPLE, LUCY, 
WHITEBUFFALO, LuCINDA, 
WHITECLOUD, DAISY, 
\YOLF, MIRIAM T., 
J.I APA~\ Second born. 
TAANl'ETUHOTA\\'JN, G1·ey day, 
MAZASNA \\"IX, Ringing metal, 
PTESANWASTEW!N, Good white bu_(falo, 
TblDADAK l8, Yellow child, 
Brown Earth, D. '11. 
Egan, D. T. 
Flanarnu, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Yankton Agency, D. T. 
St. Pnul, Minn. 
Sftntee Agency, Neu. 
Yankton Agency, D. T. 
Oalte, n. T. 
Fort Berthold, D. T. 
THE " BIRDS' NEST "-WICINYANPIDAN TIPI KIN . 
BOYD, JULIA, 
BROWN, ANNA, 
BROWN, J ULIA, 
BROWN, MAGGIE, 
CONGER, ALICE, 
CONGER, LUCY, 
CORDIER, ROSA, 
ELLIS, MARY, 
FRAZIER, AGNES, 
FRAZIER, FANNY, 
FRENIER, J ULTA, 
HALL, EDWINA, 
HEAD, MATTIE, 
HU'.\'TbMAN, AG'.\'ES, 
KITTO, LUC Y. 
KHUNE, MARY, 
LOVEJOY, ANNA, 
PHELPS, HANNAH, 
RULO, CORA. 
\YANSKE, Fourth born (girl), 
Santee Agency, Neb. 
Choteau Creek, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
White Swan, D. T. 
HAPA:s', Second born (girl), Santee Agency, Neb. 
PTEHAl:IPA\VASTEWIN, Pretty black bir<l, Devil's J.ake, D. T. 
Oalle, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Egan, D. T. 
Stancling Rock, D. T. 
Yankton Agency, ll. T. 
SPO'l.l'EDBEAR, LIZZIE, 
WABASI-IAW, AGNES, 
WHIPPLE, EUNICE, 
WOLF, OTJ'ER, \VIDAPOKI~, Otter (1-,-oman), 
YELLO\VIIAWK, EUGENIE, 
Oalle, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Fort Berthold, D. T. 
Oalle, D. T. 
YOUNG MEN'S HALL-KOSKA TIPI KIN. 
ABRAHAM, WILLIAM, 
ARPAN, CLAYMORE, 
B.IRliETT, MOSES, 
BASSETI, GEORGE, 
CARROW, LOUIS, 
CASKE, JOHN, 
CHAPIN, A1'SEL, 
DE FAND, SAMUEL, 
EASTMAN, DEMAS, 
FRAZIER, LOT, 
FRENIER, JAMES, 
HOPKINS, ERXEST, 
KIIUNE, MARK, 
KING, RICHARD, 
LAWREKCE, FRANK, 
LEE, LAWRENCE, 
LYND, JAM1'S, 
MEAD, JOSEPH, 
PATT!NEAUDE, FllANK, 
POWELL, JOSEPH, 
REDWING, ROBERT, 
RENVILLI,, SAMUEL, 
HUMP, CII.IHLES, 
SAMPJERHE, GlLBEllT, 
SIMON, JOSEPH, 
HOKIJGNA, United, 
WANAPEYA, One who mai:csjlee, 
CINYEK UDAN, Little older urotl,er, 
ITE\VA:STE, Prettyjace, 
ZIT KA DAN CISTINNA, Lillie bird, 
CITUS°, Thick, 
TATEMAZA, Iron wind, 
TONWANWAKJ!DAN, One look, 
WIYAKAOIN, Feather ornament, 
I-IECAN', JVood honi, 
i\IAilPIYACAK IIDEd°K,\ , Cloud ring, 
CASK E, Fii'st born (boy), 
WIULA, Sun rising, 
SPIDER, LUKE LOGAN, CAKKAGA, Log, 
SPWER, SIMON, WAZIHAKA, Pine rod, 
SPOT'J'E IJI-IOHS I•: , DONALD, TA80NKEGLE:iKA, Spotted horse, 
STEVEXS, l\'JLLIAM, WAHOHNA, 
SWJFT, ANDREIV, NINAKUNA, Come., sw1flly, 
WALKER, JOHN, 
WEST, ALf, EN, 
WESTON, SAMGEL, 
WHITE, JOHN, 
WIIITECLOUD, LEll'lS, 
YOUNr., JOIIN, 
MATOHOK81KA, Boy uear, 
SAZU, 
PS1CAS~A, Ringingjmnper, 
P_UiC, Bull calf, 
Santee Agency, Neb. 
Pierre, D. T. 
Devil 's Lake, D. T. 
Fort Bertllold, D. T. 
Wabasllaw, Minn. 
Sissiton Agency, D. T. 
Cheyenne River, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
Flanurau, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Sissiton Agency, D. T. 
Fort Bertllolll, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Sissiton Agency, D. T. 
Flantlrau, D. T. 
Oal1e, D. T. 
Sissiton Agency, D. T. 
Devil's Lake, D. T. 
Fort Bertholcl, D. T. 
Devil's Lake, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Cheyenne River, D. T. 
Oahe, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
Sissiton Agency, D. T. 
Ponca Reserve, D. T. 
Yank ton Agency, D. T. 
Oahe, D. T. 
Sissiton Ag~ncy1 l>. T. 
Devil 's Lake, JJ . T. 
Siss1ton Agcn er, D. T. 
Oahe, n. T. 
Flauctrnn, D. T. 
Crow C1·eek, D. T. 
Oalle, D. T. 
Fort Berthold, D. T. 
BOYS' COTTAGE-HOKSIPIDAN TIPI KIN. 
ALLE:'<', GEORGE, 
BLACKSMITH, GEORGE, 
BRO WN, ,JOllN, 
BROWN, HOBERT, 
BURR, Cl!AHLES, 
CHASE, JOSEPH, 
FRAZIER, DANIEL, 
FRAZIER, GEORGE, 
FRAZIER, WILLIE, 
FIEJ,DER, ISAAC, 
RAIKES, JOSEPH, 
HAKE, Piftl, uorn (boy), 
I-IEPI, Third born (boy), 
ODAKIE'l'A, Goose's voice, 
TAMAZAW,l ~'l'I,, Oooclfron, 
MAZAO!IN_\i\I.IKI, l l'«lks in iron, 
HEPI, Third born, 
Flamlrnu, D. T-
Santee Agency, ~cb. 
Fort Berthold, O. T. 
Santee Agency, Neb. 
Oahe, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
lIALE, PRIMUS O.,* 
llE}IA~S, JOSEPH, 
HORN, JA)iES, 
HOWE. EDWARD, 
:zn·ro, DAVID, 
MA."<DAN, ALFRJ>D, 
REE, CHARLES, 
ltEJ,, PHILIP, 
ROlll>RTSON, HENRY, 
SPOTTEDBEAR, JONAS, 
SPOl·rnDilEAR, RUSSELL, 
ODE, Ilunt'ing, 
A8ATE.;, llo1'ns appe:iring, 
NIHEIITE, Sigh, 
HEPAKNA, Liltli! second born, 
NAJIKYAKPI , c,msed to stand up, 
ZITKALASAl'A , Black bii'd, 
l'oplar Creel<, Mont. 
Santee Agency, Neb. 
Fort ilert ltolcl , D. T. 
Ponca Rese1·ve, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Fort Uerthold , D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Oa.he, D. T. 
VOORHEES, EDWARD, TUNKANTLOllANI, God that walks among the houses, Devil's Lake, D. T. 
WAKEMAN, SOLOMON C., Flantlrau, D. T. 
11'1 LKINSON, WILLIE, Fort Berthold, D. T. 
WILLIAMS, GEORGE, Santee Agency, Kell. 
ZJMMEH.MAN, FRANK, 
* Die1l, ,January i. 
FOSTER COTTAGE. 
GARVrn, JAllf8S W., 
GARVJE, ims. ANNA RED\Yll\G, 
ABRAIIilM, BESSIE, 
FRAZIER, JESSIE, 
FRENIER, NANCY. 
PHILLIPS, FREi,DA, 
RIGGS, MABEL, 
RIGGS, OLJVE, 
WOLD, EMMA. 
WOLD, MAit¥, 
WOLD, JENNY, 
WOLD, PETHA ,* 
CETANnIAKI, JOIIN, 
IIUNT8MAN. JOSE:' 11, 
JOIINSOX, BEK., 
JONES, ALLEN, 
Kl-JUNE, DA VW, 
MATTHEWS, 13ERTIIOLD, 
PHIL13RICK, JOJINSOK, 
PHILBRICK, ,JOSEPII , 
PHILLIPS, FRANK, 
PHlLLlPS, NORMAN, 
QUINN, WILLIAM, 
REDB1R1) , ISAAC, 
TOWN SCHOLARS. 
DOWANHOWASTE, Sweet singer, 
MAZ .\01-INANAJIN, Stands in metal. 
IlEPAK, Second born. 
HEPAKN .\ , Little second born, 
RlGGS, STEPHEN W. 
SCHEXCK, LOCIS, 
STEER, HAROLD, 
\\'HIPPLE, SMITH, CASKE, First bom, 
'' Diec!, April 3. 
ELLIS, FANNY, 
GARYJE, JAMES, 
KITTO, EL LEN, 
LYND, JAMES, 
REDWJNG, ANNA, 
NORMAL STUDENTS. 
Santee Agency, Neb. 
Santee Agency, Neb. 
Fort Bertholtl, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Yankton Agency, D. T. 
Sissitou Agency, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Sissiton Agency, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
~ 
SANTEE NORMAL TRAINING SCHOOL-VVOONSPE VVANKANTU TIP! KIN. 
ADVANCED SCHOLARS SENT AWAY TO SCHOOL. 
l'A:IIE. Flt0:11 
CORUIER, A:\'GELIQ UE, 
COX, JENNIE, 
E.\STMAN, CHARLES A., 
FRAZIER, CHARLES, 
KH CTNE, MARK, 
Yankton Agency, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Flandrau, D. T. 
TO 
Woodstock, Ill. 
Ceclar Rapids, Iowa 
Meriden, N. H. 
Belo it, Wis. Santee Agency, Neb. 
MANI, MARY, 
MITCHELL, VINES P., 
PHILBRICK, ])l:\'AH, 
PHILBRICK, GEORGE, 
ROB ERTSON, ANNIE, 
Sissiton Agency, D. T. 
Santee Agency, Neb. 
Vinton, Iowa. 
Beloit, Wis. 
Pl1ilaclelpl1ia, Pa. 
Beloit, lns. 
Herman, Minn. Sissiton Agency, D. T. 
NUMBER OF PUPILS-WICACAJE TONAKECA. 
Dakota Horne . -----. ----- . - . - ------------------. ----------- ---------- . ----- 28 
'rhe ,; Bin.ls' Nest " - - --- - -- - --- -- - - -· -- --- · - -- -- -- - --- --- -- ---- - - -- -- - --- --- -- 24 
Young Men's Hall - ----- - - - - - - -- --- -- · - -- - - - - -- - - -- --- --- -- -- -- - -- . - - - - . ---- -- 37 
Boys' Cottage - - - -- --- --- - - - ---- - -- --- - - - - -- -- ---- - --- - - -- - - ---- - -- - - - - --- - - -: 27 
Foster Cottage -.. -- ---- -- -- -- -- -- -- -- - .. -- - ---- -- ----, -------- -- ----- ------ 2 
Town Scholars · ------- ---- --------· ------ ------------ ----------- ---· 26 
144 
Normal Class (include,! above) ------- --- -....... -- -- ---- --- -- --- - . ----. 5 
Advanced Scholars sent away to school . -- .... ------ ------ ---- -- ---...... ---- 10 
Theological Institute --- - .. -- -- -------- -- --- · -------- ----- ------ · ---· ---- ----- 37 
STUDIES PURSUED-WOONSPE KUWAPI. 
Arithrnetic-Advancetl ---- ----. --. 41 
Interrnecliate .. ----- .. ---- 4 7 
Primary .. ---- ----- -- --- - 54- 142 
Englis h Com pos ition--- --- -- ·- ------ ---- - - 35 
Ren.lling- ----- ------ ---------· 122 
Oral Lessons ------- ----- · ----· 21- 143 
Geograpl1y-English --- - 37 
Dakota ---- -- ---.. -- - 36- 73 
Geometry------ --- --- - ---- ------ ------ 10 
History-Bible ------- ---- -------- -- ---- 6 
United Stares -- -------- .. ---- 16- 22 
Mental Science- -- -- -- ---- ---- . --.. -- ----- -- - 8 
Music-Instrumental ----- .. ---- -- ----- ----- 12 
Vocal ------------------------·------ - 127 
Natural History-- -- .. -- . -------------------- 13 
Physiology ------ ... -. ------- -- -.. --------- . 3 
Read ing- Dakota ---- -- -. -- ---- -- --- --------- 73 
English . -- -- -- ------------· ---- 122 
,vriting - - --- -- --------- -- -·------------- ---- 140 
Industrial Work, Boys- Carpenter-Shop · ---- 28 
Blacksmit h Shop---- 34 
Brick ma.king -- :-- - 10 
Farm------- -------- 54 
SilOeshop -- - -- 28 
Girls-Domestic lrork ---- 49 
WOONSPE KIN. 
WOONSPE vVankantu kin , Santee Agency , Nebraska, en unhap i kin omak a kin 
de tanyan iyoopta. Tipi teca wanjiksi unkagapi: ,fonktanka tipi tanka wan, qa maza-
k agapi ti p i, qa cankajipapi tipi a ha nkeya tanka unkagapi. Qa deha n n akun tipi wanji 
ohna tona wayawa unpi wotapi kte cin unkagapi ; tuka he ptanyetu hehanyan yustanpi 
kte sni. H ehan wicolitani woonspe teca eunhdepi. Mazakagapi kin he wanji ee. 
Mazakagapi en oceti zapta n qa a npetu eca koska wikcemna en skanpi. H ehan nakaha 
ma ka span unkagapi qa anpetu eca koska wikcemna hen skanpi. Qa cankajipapi qa 
canhanpa kagapi hena nakun en onspeis:iciyapi ece. Anpetu hanke wayawapi qa ha nke 
litanipi. 
Qa naknn wowapi en onspeisiciyapi kin tanyan econpi. Omaka kin de en 144 
wayawa unpi. Wanjiksi Isantanka makoce ekta tokan wayawa ipi tuka ake d en hdipi 
qa sanpa onspei,:iciyapi. Qa he hece tu . Tuktedan Dakota oyate on woonspe wankantn 
iyecen tanyan hdepi s ni. Waonspekiyapi wicolian onspeis;iciyapi kin he tuktedan 
iyecen tanyan okihiwicayapi sni. Dakota oyate ehna waonspekiya icaliwicunyanpi kta 
e 011 woonspe kin d e eunhdepi. Dehanyan tuwe wowapi yawapi qa nape 011 kagapi 
okihi kinha 11 he wanna waonspeki ye 1111 kta iyehantu ecinpi. Tuka tokata hecece kte 
s ni. \Vaonspekiye wicolian kin he wicolian tanka ; qa tuwe tanye lica onspeiciye sni 
kinha n he huste mani kte, qais wicolian ayustan kte naceca. H ecen tona wicolian kin 
de cinpi kinhan den npi qa tanyan pii_ciciyapi iyececa. Qa tnwe wi colian kin de cinya-
kiyapi kinha n den uyakiyap i iyececa. 
THEOLOGICAL INSTITUTE-WICAST AW AKAN 
ONSPEIS::ICIY APL 
HELD AT OAHE, D. T., SEPT. 9, IO, II, 12, 1883. 
INSTRUCTORS-WAONSPEKIYAPI. 
REV. JOHN P. WILLIA!\1 SON, A. i\I., 
REV. ALFRED L. RIGGS, A. M., 
REV. THOMAS L. RIGGS, 
AKIClTA, JAMES, 
AMOS, DAVID, 
BARKER, BAPTISTE, 
BIG l'IHE, PETER, 
BLACKSMITH, JOSEPH, 
CATANKA, MOSES, 
CRAWFORD, CHARLES, 
DAY, JOSEPII , 
DE l'AND, BAPTISTE, 
EASTMAN, JOHN , 
ECE1' UKIYA, AMOS, 
FL UTE, JOH:',, 
GOODDOG, JAC013, 
G REYCLOUD, DAVID, 
IIEDUTA, JACOl3, 
HOPKINS, SAMUEL, 
IlWNDOOR, JOSEPH, 
IRONHEART, ADAM, 
IYUDUZE, PETER, 
LEE, DAVID, 
MATUN, SAMUEL, 
PAZI, ADAM, 
PHELPS, EDWIN, 
RENVILLE. DANIEL, 
RENVILLE, ISAAC, 
ROGERS, WILLIAM 0., 
SELWYN, HENRY, 
SIMON, THOMAS, 
SMILEY, SAMUEL, 
TANINYANNA, .JOHNS0:'-1, 
TASINTE, JOHN, 
TUNWANOJAN.TAN, DAVID, 
WAKANNA, ADAMS, 
WAKEMAN, THOMAS, 
WARD, CLARENCE, 
WAKTEGLT, ELI, 
YELLOWHAWK, STEPHEX, 
REV. CHARLES L. HALL, A. M. 
MEMBERS-TONA OPAPI. 
lllNPOfJA, 
ENlJIYAYA, 
TAPETATANKA, 
WAKANHDIS.,PA, 
WAKANJNAPE, 
TCSKANiiAICIYE, 
WASlSTE, 
8UNKA WASTE, 
TAMA(JPIYA}JOTA, 
TJYOPAMAZA, 
CANTE MAZA, 
UPJJATA , 
MATONAKPA, 
ZITKADANTA WA, 
°'YANCAMAZA, 
TAWANAPINWAKAN, 
S!YOPA, 
WOWINAPE, 
MATOHINHOTA, 
CETA'.\UI, 
Brown Eart11, D. T. 
l'iandrau, D. T. 
Brown Earth, D. T. 
Sissiton Agency, D. T. 
l'Iandrau, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
Flandrau, D. T. 
Sissiton Agency, D. T. 
Flandrau, D. T. 
Sissiton Agency, D. T. 
Devil's Lake, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
Fort Pierre, D. T. 
Oahe, D. 'J'. 
Choteau Creek, D. T. 
Grand River, D. T. 
Brown Earth, D. T. 
Cheyenne River, D. T. 
Flandrau, D. T. 
Yankton Agency, D. T. 
Brown Earth, D. T. 
Oa.he, D. T. 
Brown Earth, D. T. 
Sissiton Agency, D. T. 
Yankton Agency, D. 'l'. 
Sissiton Agency, JJ. T. 
l'Iandran, D. T. 
Oahe, D. T. 
TO OUR FRIENDS. 
THE SANTEE NORMAL TRAI1'ING-Sc HOOL, now under the charge of the American 
Missionary Association, was definitely started fourteen years ago, in 1870, though its 
beginnings were still back of that. It was established for the purpose of raising up 
teachers , preachers, interprete rs , and business men for the Dakota or Sioux nation. In 
raising the standard of higher education for the Indian , our progress has necessarily 
been slow. \,Ve have had to plant the very idea of the thing in the Indian mind and 
carefully tend its growth. And now others are sharing with us the fruit of these labors. 
Considering the difficulties to be overcome, our best hopes have been realized in the 
number of our pupils who are or have been engaged in responsible positions as teach-
e rs, preachers, or Government clerks. But still more than thi s, we find our success in 
the revolution that has taken place in the Indian mind, now anxiously seeking for edu-
cational ad vantages. 
Through these years our school has had a consistent growth as the development 
of an idea, and not as a mere copy. And we find our positions endorsed by the most 
advanced educational thought of to-day, so far as it touches the sphere of our work. 
Time will bring us still further justification. 
INDUSTFLI.A_Lo EDUC.A_ TION. 
In a certain sense industrial training is at the very foundat ion of our work. It is 
not incidental nor accidental, but fundamental to our theory of education. \,Ve be li eve 
in it as a condition to true self-knowledge, and as the necessary avenue to the knowl-
edge of the world without. And, furthermore, \\'e regard manual training and industrial 
occupations as the best means for that discipline of mind and wi ll which gives the fibre 
of high moral character. Hence with us industrial education does not mean merely 
teaching" how to make a living," but rather " how to enter into life." And our aim in 
all occupations, in the h:iuse, the farm, or the shops, is to ma ke a ll subserve this end. 
NOFLJ'v'.I:.A_Lo TFl.A_INING-_ 
Our school is a normal training-school in the double sense of be ing loyal to the 
normal or natural laws of education, and as a training-school for teachers. The great 
object of our work is to prepare a native agency that shall work as leaven the regenera-
tion o( their own people. Hence, while we plan lo fit them as individuals for citizenship 
with us , we are also careful to maintain their common interest a nd sympathy with their 
own race. This gives law to our methods, and makes it needful to use two languages-
the English and the vernacular-in o rder to make them competent instructors among 
their own people. \,Vere it not required on this account, there is yet no other way so good 
for giving a knowledge of idiomatic English as by the study of comparathe grammar . 
.A_ J'v'.I:ISSION .A_Fl y so::a::OOL.o. 
Indians are controlled by a fatalistic religious philosophy from which nothing but 
true religion can liberate them. H ence the hope of their regeneration does not li e in 
education nor in civilization, but in the gospel and Spirit of Jesus the Christ. Education 
and civilization are of use only as instruments of this gospel. Our aim, therefore, is to 
bring everything into a religious atmosphere, and make Christ ianity the ruling power 
of life. And we confidently expec t our pupi ls to become, in one way and another, mis-
sionaries of the new life they find. Nor are ll'e disappointed. 
:EI:IG-:EI:EFl EDUO.A_TION FOFL INDI.A_NS. 
Higher and lower are only comparative terms, depending on the standard by 
which we compare. Of course our programme of studies is not high as compared with 
schools in our white communities; but it means a great deal to be able to teach Indians 
unders tandingly the e lements of geometry, a lgebra, physiology, physical g:eography, 
natural philosophy, and mental science. 
ENL.o.A_FlG-E~ENT. 
This institution has now a standing and reputation among the tribes of the Dakota 
stock which is continuall y drawing in more students to it. The n ecessity is upon us to 
enlarge. During the past year we have built a b lacksmith-shop with fi~e forges, have 
enlarged our carpenter-shop, and built a commodious barn. We have now well under 
way a new dining-hall which will accommodate two hundred at table. The second and 
third floors will furnish rooms for teachers and pupi ls, and for a printing-office. But 
for finishing and heating th is bui ld ing we must have five or six thousand dollars more. 
And one thousand is n eeded for the printing press and outfit. 
\,Ve a lso should now have an additional school building. Our recitation rooms 
are already crowded, and we shall have no place in which to teach the increased num-
bers that the new dining-hall will invite. 
ALFRED L. RIGGS, PRINCIPAL. 
